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Newton (Mr. le Chev.) son idée de lEspace infini, . . . 34
Son Eloge sur la vaste étnduë de son génie, . . . 386
Nouveauté est d’une grande influence sur l’esprit des Hommes, & c., . . . 336
O
ORATEURS Chrétiens ont un grand avantage pour l’Eloquence sur ceux du Paganisme, . . . 369
[487]  Orgeuil vient du peu de conoissance qu’pon a de soi-même , . . . 309
OVIDE cité, Nitor in adversum : nec me, qui catera, vincit Impetus, & c. , . . . 86
--- Si verbis audacia detur, & c. , . . . 96
Prosequitur scelus ille suum: labefactaque tandem, & c. , . . . 148
Ipsit quoque assidup labuntur tempora motu, & c. , . . . 153
Molle meum levibus cor est violabile telis, . . . 182
Dicite Io Pean, & Io bis dicite Pean, & c. , . . . 243
--- perhuria ridet Amantum, . . . 250
C’est le meilleur Original qui nous reste pour les Epîtres amoureuses, & c. , . . . 305
--- dulcique animos novitate tenebo, . . . 333
Ouvrages à l’aiguille meritent d’être engouraez dans toutes les bonnes Maisons, . . . 236 & suiv.
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P
PAÏENS arrachoient le fiel des Victimes qu’ils ofroient dans la célébration de leur Nôces, . . . 246
Païsans doivent leur gaieté à l’innocence de leur éducation, . . . 446
Panthée, Dame d’une grande beauté, . . . 22
Pascal, cité sur la misere de l’Homme, . . . 411 & suiv.
Paul (S.) cité 1. Cor. II. 9 & 2. Cor. XII 2.4. , . . . 102
Il étoit fost éloquent, de l’aveu de Longin, & c. , . . . 375
Pericles mettoit toute la Grèce en mouvement pas son éloquence, . . . 371
Perkins cité sur un Inceste abominable, . . . 468
Perse cité, --- intus & in cute novi, . . . 132
Torva Mimalloneis implerunt cornua bonbis, & c, . . . 301
Petit-Maître fort sale, . . . 358
[488]Petrone cité, --- Mens sine pondere ludit, . . . 187
Philandre, fort charitable, . . . 408
Philosophe (ancien) sa retenue à l’égard d’un emportement de sa Femme, . . . 78
Philisophe, quel doit être son Symbole à l’égard de l’Eternité, . . . 157
Philosophes Païens ne donnoient aucune bonne raison propre à consoler les affligez, . . . 79
En quoi ils faisoient consister le bonheur de l’Homme, . . . 378
Pitié naturelle à tous les Hommes, 145
Pittacus refuse une grosse somme d’argent que le Roy de Lydie lui ofroit<sic>, . . . 77
Plaisanterie, bonne & maivaise en quoi consistent, . . . 297 & suiv.
Platon dit que le travail est autant préferable à l’oisiveté, que le poli d’un Métal l’es à la vouille, . . . 324
Platoniciens, leur idée de l’existance de Dieu étoit conforme à celle que la Revelation en donne, . . . 160
Plott (le Dr.) a écrit l’Histoire naturelle du Comté de Strafford, . . . 246
Plutarque cité sur la bravoure d’isadas, . . . 27
Poignard, ses prouesses en songe en faveur de sa Belle, . . . 188
Pont-neuf (Tho. de) entêté de Nouvelles, . . . 331
Port Roïal (Mrs de) ne parlent point d’eux-mêmes à la premiere personne, . . . 10
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Préfaces des Modernes sentent l’Egotisme à pleine bouche, . . . 12
Prétentions ridicules de ceux qui aspirent aux Empois, . . . 352
Propreté envisagée sous trois diférens égards, . . . 359
Publius Syrus cité sur un Homme foû, . . . 40
In venere semper certat de lor & gaudium, . . . 464
Pythagore donnoit un bon avis à ses Disciples, . . . 127
[489]  Son Précepte à l’égard des revers de la Fortune, . . . 447
Q
QUAKRE (Jolie) fort propre dans sa parure, . . . 359
R
RAMSEY (Guill.) Auteur de la Défense de l’Astrologie, . . . 108
Ratley (Mylord) Malade imaginaire, . . . 67
Rêves dont on peut faire un bon usage, . . . 126
de diverses Personnes, . . . 187 & suiv.
sur l’Antre de Trophonius, . . . 198 & suiv.
Rhœus visité par une Hamdryade, . . . 151
Riches doivent avoir compassion des malheureux & craindre les revers de la fortune, . . . 438
Robustel (Mr. de) se cassa le cou à la Chasse, . . . 65
Rolly-Polly forte de Jeu comme celui de Royal-Oak, . . . 452
S
SAGESSE deSALOMON citée sur les fraïeurs des méchans, . . . 292
Saluste cité, Is demum mihi vivere atque frui anima videtur, & c. , . . . 414
Scaliger le Fils, sa reflexion sur Mich. de Montagne<sic> , . . .11
Scholastiques ne savent ce qu’ils disent lorsquÄils veulent expliquer la manière dont Dieu existe, . . . 158
Seneque cité sur la toute présence de Dieu, . . . 53
Sic cum transierint mei, & c. , . . . 255
Sensuels, les peines qu’ils endurent l’emportent sur les plaisirs qu’ils goûtent, . . . 327
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Seraphine, l’ornement de son Sexe, . . . 137
Seraphins & Cherubins, leur diférence, selon quelques Rabins, . . . 211
[490]Shakespear est un Poëte inimitable, . . . 167
Sifleur extraordinaire, . . . 42
Singularité, il y en a une qui est vicieuse, & une autre qui est louable, . . . 86
Socrate disoit que leContentementest une Richesse naturelle, . . . 77
renommé pour avoir été bon Mari, . . . 245
Il disoit que celui qui a besoin de moins de choses aproche le plus de la Divinité, . . . 378
Sombrieu devoté par l’envie & l’oisiveté, . . . 135
Songes Voïez Rêves,
Suppositions d’un Scholastique sur le bonheur & le malheur des Hommes dans le tems & dans l’éternité, . . . 84
Surfin (la Veuve(<sic> reduite à faire la cérémonie du Bélier noir, . . . 321
Symetrie<sic> mal-entendue dans les Ouvrages d’esprit, . . . 363
T
TEMPERAMENT (malheureux) du Corps est un obstacle qui s’oppose à l’humeur bienfaisante, . . . 214
TERENCE cité, --- Presens, absens ut sies, . . . 9
Tuumne, obsecrote, hoc dictum erat ? & c. , . . . 14
Quorum emulari exoptat negligentiam & c. , . . . 167
Testu (Mr. de) Caufeur impitoïable, . . . 433
Thalès disoit que le Mensonge est aussi éloigné de la Verité que les oreilles le sont des yeux, . . . 175
Trape (Abbaïe de la) 2. ou 3. de ses Régles, . . . 175
Trophonius, sa Caverne , ceux qui y entoient une fois ne rioient plus de toute leur vie, . . . 197
Rêve sur cette Caverne, . . . 198
[491]  U
ULISSE, parfait Modèle d’un Homme prudent, . . . 243
Univers, sa vaste étnedue, . . . 28
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V
VALERE Maxime cité sur l’amour conjugal, . . . 452
Vantadour dominé par l’orgueil, . . . 136
Vertu (La) est un bien qui s’accroit par la communication, . . . 219
Elle est necessaire pour le bonheur du Mariage, . . . 244
Elle fait la veritable grandeur de l’Homme, . . . 313
Elle consiste à imiter Dieu, . . . 378
Veuves de diférens Caractéres, . . . 284
Coûtume établie à Est & Ouest-Enborne à leur égard, . . . 289
Liste de plusieurs reduites à faire la Cérémonie du Bélier noir, . . . 318
VIRGILE cité, --- Paulatim abolere Sichæum, . . . 1
--- Deum namque ire per omnes & c. , . . . 128
--- Nec morti esse locum, . . . 81
------ Odora canum vis, . . . 91
Ipse thymum pisque ferens de montibus, . . . 109
Hic geliat fontes, hic mollia prata, Licori : & c. , . . . 116
Ipsi latitia voces ad sidera jactant & c. , . . . 121
Justifié sur la maniere dont il dit qu‘Enée construit ses Vaisseaux, . . . 150
Quale per incertam Lunam sub luce maligna & c. , . . . 168
VIRGILE cité, ubique Luctus, ubique pavor, . . . 198
--- Solemque suum, sua sidera norant, . . . 204
[492]Exerint sylvestrem animum : cultuque frequent & c. , . . . 228
Iuterea iongum cantu solata laborem, & c. , . . . 236
Il auroit été inconnu, si ses malheurs ne l’avoient obligé d’aller à Rome, . . . 256
Perfide, sed duirs genuit te Cautibus horrens & c. , . . . 260
Murranum hic, atavos & avorum antiqua sonantem &c. , . . . 269
--- studiis florentem ignobilis otî, . . . 275
Si mihi non animo fixam immotumque sederet, . . . 284
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Sed mihi vel tellus optem prius ima dehiscat; &c. , . . . 342
--- Explebo numerum, reddarque tenebris, . . . 363
Quanquam animus meminisse horret luctuque &c. , . . . 391
Ducite ab urbe domum, mea Carmina, ducite Daphim, . . . 400
Interea sacra hec, quando huc venistis amici, &c. , . . . 445
Vision allégorique sur le germe du Péché, . . . 133
Autre, que l’Auteur eut au grand Caire, . . . 224
W
Whichenovre, Redevance annuelle de cette Seigneurie, . . . 246
Extrait du Regître qu’on y conserve, . . . 250
Woolsey (Le Cardinal) disoit, Moy & mon Roy, . . . 11
Il cachoit son ambition sous le prétexte specieux de servir son Roy, . . . 326
[493]  X
XENOPHONE, ce qu’il dit de Cyrus & d’Araspe, . . . 22
Cité sur un mot de Socrate, . . . 378
Y
YVRONGNERRIE & ses effets, . . . 6, 37, 411
Z
ZELINDE, Maîtresse ingrate, . . . 343
Zibelin (la Veuve) reduite à faire la Céréremonie <sic> du Bélier noir, . . . 321
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